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Forskrifter om regulering av sommerloddefisket 1977. 
Fiskeridepartementet har den 26. juli 1977 fastsatt 
følgende forskrifter: 
I medhold av paragrafene 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om 
saltvannsfiskeriene og kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har 
Fiskeridepartementet den 26. juli 1977 bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å fange lodde i det nordøstlige Atlanter-
hav. 
§ 2. 
Fiskeridirektøren kan tillate fiske etter lodde fra 
den dato det finnes hensiktsmessig. 
Videre bemyndiges Fiskeridirektøren til å begrense fiske 
ved fastsettelse av totalkvote for tiden fram til 31. desember 1977. 
Fiskeridirektøren kan også forby fiske etter lodde på områder hvor 
hensynet til bestanden tilsier det. 
§ 3. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrifter av 2. mars og 21. april 1977 om 
regulering av loddefisket i 1977. 
I medhold av § 2 første ledd i ovennevnte forskrifter 
har Fiskeridirektøren bestemt at fisket etter lodde kan ta til 
fredag 5. august kl. 1200 (middagL 
Inntil videre vil det ikke bli fastsatt kvantums- eller 
områdereguleringer. Fiskerne må imidlertid være forberedt på at 
slike reguleringer kan bli iverksatt på kort varsel. 
